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1500-2年 49214 1536-8年 87231 1568-70年 93681
1503-5年 43844 1539-41年 102660 1571-3年 73204
1506-8年 50373 1542-4年 99362 1574-6年 100024
1509-11年 58447 1545-7年 118642 1577-9年 97728
1512-14年 60644 1550年 132767 1580-2年 98002
1515-17年 60524 1551年 112710 1583-5年 101214
1518-20年 66159 1552年 84968 1586-8年 95087
1521-3年 53660 1589-91年 98806
1524-6年 72910 1559-61年 93812 1592-4年 101678
1527-9年 75431 1562-4年 61188
1530-2年 66049 1565-7年 95128 1598-1600年 103032
1533-5年 83043
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‘The Modern World System’ and the Network of Merchants: 
Some Features of Early Modern Europe
Toshiaki TAMAKI
ABSTRACT
In early modern Europe, sovereign states were born. By using ‘The Modern World System’ which was advocated by 
Immanuel Wallerstein, we can explain the reason as the following. After the death of ‘The World Empire’, Europe did not 
need to bear the burden of maintaining bureaucratic systems, and the surplus were used for the economic development. ‘The 
Modern World System’ produced the birth of sovereign and later national states.
However, his theory is based on ‘national history’, and thus he has missed the existence of merchant networks, which 
made possible the movements of the money and resources all sates needed for waging wars.
In this paper, I consider ‘The Modern World System’ as a system of merchant networks. The network began when 
the ‘diaspora of Antwerp merchants’ occurred, and when Antwerp merchants migrated to Amsterdam and London. 
Homogeneous merchant networks mere formed in North-Western Europe, and they were basis for ‘The Modern World 
System’.
27）　18世紀になると，ハンブルクが台頭する．これについては，玉木『北方ヨーロッパの商業と経済』第 7章をみよ．

